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Circular 
EXCITO. Sr.: Previniendo el articu-
lo 861 de la vigente ley de Reclu-
ta i r ien to , que los reclutas del cupo 
de Instrucción reciban é s t a durante 
e l primer eflo de servicio activo, e l 
Rey ( Q . D . G . ) se lia servido dispo-
ner que los Individuos del expresado 
cupo de Insl iucclón y reemptezo de 
1916, ESI ce i r o les que forman par-
te del m i í i r o precedentes de reem-
plazos sr.tericres, sean Incorpcia-
dos a los Cuerpos a que e s t á n desti-
n e t í e s , con cb j f to de recibir instruc-
c ión , a partir del dia primero de d i -
ciembre próximo, y con sujeción a 
Ies regles genertles que siguen: 
1." E l plezo que ha de Invertir-
se COITO máximo pera les que ca-
rezcen de. I n s l r t c c l ó n p r e p e r a t c r i a . o 
4.* E l viaje de incorporación a 
filas de estos reclutes se h a i á por 
cuenta del Estado, sin necesidad de 
previa concen t rac ión en las cabece-
ras de las Cejes de Reclut8;y a fin de 
que resulte la debida economía en 
los transportes, se a g r u p a r á , por las 
autoridades encargadas de expedir 
los pasaportes o de autorlzer las lis-
tes de embarque, a todos los indivi-
duos que i m rehén a la misma pobla-
c ión , en la forma que previene la 
Real orden de 24 de diciembre de 
1 9 0 9 ( D . O . n ú m . 291.) 
5 a Asimismo, con o b j e t o de 
evltur la ag lomerac ión de reclutas en 
las estaciones de ferrocarril, dispon-
drán los Capitanes Generales que la 
incorporación se e f e c t ú e , en caso 
necesErio, en dos o tres grupos y 
en igual número de fechas consecu-
tivas, pon i éndose de acuerdo al efec-
to con las C o m p a ñ í a s de ferrocarril , 
a fin de evitar entorpecimitntcs que 
por falta de material pudieran pre-
sentarse. 
6. a Corresponde Igualmente a 
los Capitanes Generales el recordar 
de oficio a las entidades comprendi-
das en el art. 11 de la ley de R é d a -
la miento, la obligación que tienen 
de reservar su destino a los que son 
llamados a prestar sus servicios en 
las filas del E jé rc i to . 
7. a La jura de la Bandera se ce-
lebra rá en todas las Reglones a los 
quince días de haberse incerperado 
los reclutas, efec tuándola en los 
campos de inst rucción o en los cuar-
teles. 
8 * Por los Jefes de los Cuerpos 
se sbonerán a les reclutas £0 c é n -
timos de peseta per ceda uno de los 
d í a s que han debido emplear en ln-
cerpererse a la residencia de las sean ere fí b e l e s , s e r á de dos meses, . 
reducible a 20 ó 40 días para los I Planes M t y c r e s , si no los hubieran 
que ecrediten poseer la p repa rac ión S recibido ya de los respectivos Ayun-
y ccrcciirienlCF estEbiecldcs en el temientes, a los cuales les se r án 
- ' •- reintegrados per los Cuerpos a la ar t ículo 433 del Reglsmento p u n a 
epl 'ceción de IR ley de Rec'utemlento 
2. a Los Je fes de Cuerpo activo a 
que peiterezcsn les reclutas llama-
des per esta circular, ccmnnlcc rén 
d l iec l rmer te a los lr.teresadt>s. s i 
residen en la misma localldcd, o por 
conducto de las autoildedes mili ta-
res o civiles de la población de su 
residencia, en caso contrario, el dia 
en qii< di ben tocer su presen tac ión 
persornl en e l Cuerpo donde e s t é n 
destinados y la pob 'ec lón donde tie-
ne su residencia la Plana Mayor del 
mismo. 
3. a Teniendo en cuenta las dif i -
cultades de aloja . lento. Vestuario y 
utensilio que habrán de presentarse, 
los Capitanes G s n e r a l e í , previo In-
forme de los Jefes de ios Cuerpos, 
podr¿i i disponer ja incorporación e 
Instrucción de referencia en dos 
grupos sucesivos, en analogía con 
lo dispuesto en el articulo 432 del 
Regisrcento psra la apl icación de 
la Ley . 
p r e sen t s c ión de los respectivos car-
gos. Desde el día en que verifiquen 
su Incorpcración t end i án ¿ e r e i h o a 
percibir el Ya b ¡ r y el pan reglamen-
tarlo en el Cuerpo en que sirvan. 
9. a Los que hubiesen i t r v i d o e n 
filas como voluntarlos un plazo de 
tiempo no inferior a seis meses, 
quedarán dispensados de incorpo-
rarse a ellas para recibir Instruc-
c ión , según previene el art. 455 del 
Reg'ampnto. 
10. Igualmente quedarán dispen-
sados de incorporarse a ellas los In-
dividuos del expresado cupo de ins-
trucción que por haber sido, movil i-
zados por Real decreto de 12 de 
agosto úl t imo ( D . O . núm. 180), 
hayan recibido la Instrucción. 
11 . Los individuos del cupo de 
Instrucción, mientras e s t é n rec ib ién-
dola, que en cumplimiento de los ar-
t ículos 206 y 251 de la Ley hayan 
de ser destinados a Cuerpo activo 
como individuos del cupo de filas 
del reemplazo a que pertenecen, se 
incorporán al Cuerpo en que les co-
rresponda cubrir las bajas, según 
dispone el art. 317 del v.gjnte Re-
glamento, a excepción de los que se 
encuentren comprendidos en latí Rea-
les ó r d e n e s de 22 de octubre de 
1912 y 25 de abril de 1915 (a O . nú-
meros 241 y 9 1 ) 
12. Los reclutas acogidos al ca-
pitulo X X de la ley de Reclutamien-
to , ha rán por su cuenta el viaje de 
Incorporación ai Cuerpo a que fue-
ron destinados, y disfrutarán, duran-
te el periodo de instrucción, de to-
dos Jos beneficios y consideracio-
nes a que tienen derecho, permane- . 
ciendo en filas el tiempo que proce- ; 
da, según sus ccnoclmienios y apti-
tudes. 
13. Los Cuerpos rec lamarán , en 
concepto de ptimera puesta, para 
los reclutas del cupo de instrucción 
del reemplazo de 1916, no de cuota, 
la cantidad de 30 pesetas, debiéndo-
se reserdr los que tengan agrega-
dos reclamando a los Cuerpos a 
que pertenezcan las treinta pesetas 
que para cada uno de ellos se con-
cede, sin remitir a los de su destino 
las prendas que Jwyan usado los c i -
tados individuos, las que previa da-
sifictción volverán a sus almacenes, 
y pasando caigo a los cuerpos del 
haber completo de 1,05 p é s e t e s por 
e l total de los d ías que los tuvieron 
sgregedos para Instrucción. 
14. E l abono de beberes se re-
gulará por d ía s , obse rvándose íes 
prescripciones establecidas en la 
Real orden circular de 8 de septiem-
bre de 1915 (O. O. n ú m . 2C0). 
15. Para el ganedo de ios Cuer-
pos mentados úedlcedo a la instruc-
ción de los reclutas llamados por 
esta disposición, se concede el 
aumento de un kilogramo de cebada 
durante el tiempo que preste ei ser-
vicio de refeiencia. 
16. Se cons ldercrán Incorpore-
dos a illas todos aquellos rec'ulas 
del cupo de instrucción de 1916 que 
residan en el extrenjero en países 
no llmitrcfes con E s p a ñ a aiiies de! 
a ñ o del allstemlento, en enalcyis 
con lo dispuesto en Real orden-
drculer de 27 de julio de 1916 IDia-
rio Oficial núm. 166.) 
17. Los Capitanes Generales 
de las Regiones y Distritos solicita-
r á n de los Gobernadores civlíes de 
las provincias, se ín se t t e esta cir-
c u l a r en los Boletines Oficiales, 
para que cuanto en ella se dispone 
llegue a conocimiento de los Intere-
sados y queden enterados de la cbü-
gación que tienen de presentarse al 
Cuerpo a que hsn sido destinados 
en la fecha antes indicada. 
18. L o s Capitanes Generales 
de las Reglones y Distritos observa-
rán las instrucciones que se les co-
muniquer., por lo que se refiere a Is 
forma y or ientación que t e ha de 
dar a ln Instrucción militar y en 
cuanto no se detalie en esta circular. 
19. Una vez terminada la ins-
t rucción de estos reclutas, lo* j t í t s 
de C u t r p o enviarán, antes del 15 
de febrero próximo, » ¡as autorida-
des superlcresdeias RegioneE o Dis-
tr i tos, estados del número de iridi-
Vlduos iixorporados e ir.strsldos y 
de los que han faltado 3 su lucorpo-
raclón. 
20 En la segunda quincera de 
febrero remit irán los Capitanes Ge-
nerales de les R giones y Distritos a 
este Ministerio, resumen por Cuer-
pos de su R í g l d n de! estado previ n i -
do en el art. 19 de esta disposición. 
De Real orden lo digo a V . E . pa-
ra su conocimiento y d e m á s elec-
tos. 
Dios guarde a V E. muchos a ñ o s . 
Madr id 14 de noviembie de 1917.=: 
Cierva. 
S e ñ o r 
(J'in. in {tj'iíial iJt/.Vl:<<¿!cv;c tic l i í - í n - c 
de Iñ de noviembre de itfi"?.} 
O B R A S P U B L I C A S 
Expropiaciones 
Por providencia de hoy, y en vir-
tud de no haberse presentado reda-
mación a lgún», he pcordEdo decia-
lar la necesidad de ocupación de las 
fincas cemprendidas en la relación 
publicada en ¡os BOLETINES OFI-
CIALES de la provincia del 4, 6 y 
9 de abil l úl t imo, y cuya expropia-
ción es indispensable psre la cons-
trucción del Vezo 2 " d é l a carretera 
de tercer c r á e n de Rioregro a ia d ; 
León a Cabeailes, Secc ión de He-
rreros al limite, de la provlncb, en 
término municipal de Castro ron 
trigo; debiendo ' o ; propietarios - s¡ 
quienes IB misma d e c í a , designar 
el perito que baye de representar-
les en ¡as o p i r i d c u e s de medi-
ción y tasa, y en e! qtip. ccpc .urr i rár . 
precisamente, alguno cíe ios tequi-
sites que deícrmir.-r: los fír-fcuios 
21 de la Ley y 32 dc-i Rrglsmentc-
de Expropiac ión forzosa vigente; 
previnlf ndo a los Interesados que. 
de no concurrir ef¡ ---i iérmir.o de. 
ocho dlss a hfCfM' e! referido nom-
b r a m t e t o , se entenderá que se. con-
'forman con el 'áeslgcedo por t a A d -
mlnistrccirtn, que to es el peí i ' : . 
Agrícola, D . Andró* TraVer. 
León 16 de noviembre de 19 i 7 . 
Kl Gi>Wj:;i.;.-,r eivi! :in«-::-„ 
José Rodríguez 
Por providencia de hoy, y'en vir-
tud de no h;borse presentado r tclc-
maclón alguna, he. acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de is? 
fincas comprendidfü c-n fe rí-lacijr-
pubücadri en el BOLETÍN OFICIAL de 
ia provincia de 22 de sg-sto ¿Ufara, 
y cuya exprcpiacidn es indispensable 
para la construcción del trozo 5 .° 
de la carretera de tercer orden de 
Saldsña a Rfafto, en el té rmino mu-
nicipal de Boca de Huérg^no ; de-
biendo los propietarios a quienes 
ía misma afecta, designar e l perito 
que ha de representarles en las ope-
raciones de medición y tasa, y en e! 
que concurr i rán; precisamente, al-
guno de los requisitos que determi-
nan los art ículos 21 de la Ley y 32 
del Reglamento de Expropiación fcr-
zoza vigente; previniendo a los inte-
resados que, de no concurrir en e l 
té rmino de ocho días a hacer el re-
fe r l i o rcmbrumiento, se en tende rá 
que se conforman con el designado 
por la Administración, que lo es el 
Perito Agrimensor, D . Miguel Vi l le -
llegos del Valle. 
León 16 de noviembre de 1917. 
Ei. C-onernaáor civil interino. 
José Rodrlgaez 
M I N A S 
BCK M É a i Y l L L A T HÁY>, 
'jior.vuiv.c jura Di!. D'.SISITO 
aíUÍBRO » B JffSTA PROV5MCJA. 
Haga ssber: Que por D . Ramón 
Camilo G o n z á l e z , vecino de San 
Juan de !a AUita, se h i pes: r tado en 
en c-l Gobierno civiii de esta provin-
cia er. el día 6 de! mes de noviem-
bre, a les nueve y treinta minutos, 
una solicitud de registro pidiendo 
20 pertenencias para la mina de hie-
rro llamada Sír.foriana 2 *, sita en 
el parajs Teso del Ca rbón y otros, 
t é rmino de San Juan de la Mata, 
AyuninirJerito de Arganza, y linda 
por todos ios puntos cardinales con 
monte de ios Vecinos de San Juan 
de la Mo.ta. H i c e la designación 
d i las citsdes 20 pertenencias, en 
la forma siguiente., con arreglo al 
N . m. : 
Se t o m s r á como punto de partida 
e1 centro de un pozo antiguo exis-
tente en ia cúspide del expresado 
Tese del C a r b ó n , dond» . s e colocará 
una e s t a c a aux i l iar , y de és ta se 
m e d i r á a i . O . 40° S. 50 cetros, co-
locando !a 1.a; de és ta a! N . 40° -O», 
1.900, •» 2.1; de é s t a a! E.*40o N . 
TOO. IB Ó.3; de és ta al S. 40° E. 
2 000, la 4.a;. da és ta al O. 40° S. 
100 ¡a 5.-, y d a é s t o w N . 40° O. 
co . i IC.j, se ü e g a r á a !a ! . a , quedan-
do cf r r e d e ? l per ímetro d s las per-
t r - e v r h s so l ic i tadas . 
V h J ' i k ü d o ri»cho c o i i í t a r e s te lü-
t ressr.c qi ia t iene realizado el de-
fiáslto j . -eVcí i ido por la L t y , se i;a 
admitfoc dicha solicitud por decreto 
Sr. O b o e r u s ú c r , sin psrj«lcto &t 
t e r c e r o . 
La qiw 5= wnncla v * wedio d»! 
yc».s¡:iin -•jic 'iü pura ¿1'-» da el t é r -
v„,-,o. d-. v i s i a t e d ías , co . l í r . ács -tesdi 
í » toa» pocdt i ! p r e s s a t i t r o u s i Q » 
-:v:; 5 , j 3 - c ? C í i c ¡ : w r s 'r-z q a t 
« c-.'.-js'.íiTKüf c o i ••Weslso 3i todo 
c : ? ^ - : á l d í k L?v. 
f" -wipertleüt» ¿I üimi 6 076 
'. •: - ! ; 0 n o v i e m b r e ' '• 'MI.*» 
Htgo s s b í r : Qiie por D . Ja!i4n de 
Siracho y Llamos-íis, vecino de T u y 
t'Pt nti-.vsdrfa), en representación de 
ta Sccieáet i Mercantil Salcedo y Lis-
tara, domldiiada en Bilbao, se ha 
presentedo en ei Gobierno civil de 
« ¡ a provincia en el dia 28 del mes 
de septiembre, a las diez y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo 
95 pertenencias para la mina de hie-
r ro llamada Ampliación a Siracho, 
sita en el paraje Campo del P á r a m o 
y otros, té rmino de Cantejelra, 
Ayuntamiento de Balboa. H i c e la 
designación de las citadas 95 perte-
i nencias, en la forma siguiente: 
! Se tomará como punto de partida 
i el afloramiento de mineral de hierro 
• llamado Pella del PAramo, en dicha 
' pura je, y de él se medirán al N . 12° 
E. 1.100 metros, colocando la 1.* 
! estaca; de é s t a al E. 12° S. 300. la 
2.a;de é s t a al S. 12° 0 .3 .100 .1 3.a; 
de é s t a al O. 12° N . 200, la 4.a; de 
és t a al N . 12° E. 3.000, la 5.a; de 
és t a al O 12° N . 200.6.a; de é s t a al 
S. 12° E 3.000, la 7.a; de é s t a al O . 
12* N . 100, la 8.a; de é s t a al N . 12° 
E . 3.100, la 9.a; de é s t a al B . 12° S. 
2C0, para llegar a la 1.a, quedando 
cerrado e l per ímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este ln- , 
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley , s* ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
L o que ae anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días , contados desda 
su fecha, puedan presentar en el Qs-
b í s rno civil sus oposiciones los qus 
se consideraren con drcechc al t o á o 
o parte de! ierrer.o solicitado, segün 
previene el art. 24 de ¡a Ley . 
El expediente tiene e l n ú m . 5 929. 
Le )n 13 de noviembre de 1917.— 
J . Reñl la . 
Hago saber: Que por D . Agust ín 
Diez Morán . Vecina ds Otero, de las 
D u e ñ a s , se h ] presentado en el G J -
blerno civil de esta provincia en el 
día 5 del mes de noviembre, a las 
docehnras, una solicitud de registro 
pidiendo 18 pertenencias Pira la mi -
na de halla limada Concha, sita en 
el ¡taraje Valddqulntaíta, término ds 
Viñayo, Ayuntamiento de Carroce-
ra. Hace la designación de las cita- ' 
das 18 pertenencias, en la forma s i -
guiente: 
Sa tomará como punto de partida ' 
el ángulo Noroeste da ia mina llama-
da tL lamarga .» de los herederos de 
Enrique Diez, vecino de Viñayo, y 
de dicho ángulo se medirán 200 me-
tros al S., colocando la 1.a estaca; 
cíe és ta al E . 600, la 2.a; d i ésta al 
N . 300, la r.."; de é s t a a! O. 603, la 
4.a, y de és ta con 103 al S., se lle-
gará a! punto de partida, quejando 
cerrado el per ímetro de las perte-
nencias soíicitadKS. 
Y habiendo hecho cons ía r este ln 
teresado que ¡lene realizado e l da 
;'6í.!to prevenido por la Ley, se hs 
aúrófrdo dicha solicitud por decreto 
d d Sr. Gobernador, ata perjuicio da 
t treero. 
La qua so anuaciíi por medio tí«l 
preseitie edicto para que en el íér-
rotao ¡fe sesenta dlat, contados des-
de ¡-a fecha, puedsn presentar en si 
Uobterao civil zas oposiciones ¡es 
cu? se consideraren con derecho a! 
iodo o perta dei terreno so l lc l t a ío , 
s&gún previene ei art. 24 de la Ley, 
21 expediente tiene el núm. 6.072. 
León 15 de noviembre ds 1917.— 
/ . Rcvilia. 
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Administración de Propiedades e Impuestos de la provincia de León 
RELACIÓN de las flncat adjuáiMdas p w la Dirección general de Propiedades e Impuestos, con expres ión de tos nombres de fas personas a quienes i 
adjudicaron y d e m á s detalles que se indican 
¡Súaero 
del 
inventario 
5.694 
2.120 
Clase 
de la finca 
Rúst ica . -
I d e m . . . . 
Pro-
cedencia 
Propios., 
Es tado . . 
Término 
en que radica 
la misma 
Barrientes 
Santas M a r t a s . . . . 
l-*£i:H¿ 
d é l a celebración 
de la subasta 
D í a Mes 
Marzo. . • 
J u l i o . . . 
191? 
19iT 
FECHA, 
d é l a 
adjudieacidn 
15 Septlbre. 1917 
Idem. •.•11917 
N O M B R E 
de la persona a quien se adjudica 
Marcos P é r e z Ga rda 
Daniel P i ó r e z G o n z á l e z . . 
V E C I N D A D 
Barrientes 
Santas Mar tas . . 
TOTAI 
C a n t i d a * 
en qtuse 
ad judiad 
PtMtm 
3 1 . 0 1 » 
208 
31.2 
Lo que se hace público por medio del BOLETÍN OFICIAL, en cumplimiento de lo que dispone el art. 58 de la vigente Instrucción para la venta de l a * 
propiedades y derechos del Estado, de 15 de septiembre de 1935. 
León 31 de octubre de 1917.—EI Admlnls t ra ío r da Propiedades e Impuestos. Marcelino Q u I r d s . ^ V . " B . ° : E l Delegado de Hacienda, C h á s u l i . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
DB VA2.LADOLID 
Secretaria de gobierno 
LISTA de los Jueces municipales y 
sus suplentes, correspondientes a 
la provincia de León , nombrados 
por la Sala de gobierno ds la 
Audiencia Territorial de Vallado-
l i d , para la renovación ordina-
ria de estos cargas, conforme a 
U Ley de 5 de agosto de 1907, y 
que SÍ pubüca a los efectos de la 
regia 8.a del art. 5.° de la misma: 
Partido de A a t o r g a 
Astorgj 
Jaiz, D . M i l s é i Pjnero NiiJaz 
Sapl in t» , D Manuel V j -g i Prieto 
Benaviies de Orbiga 
Juez, D . Teodoro de la Torre Fuer-
tes 
Suplente, D.Lsureano Cornejo Gar-
cía • 
Brazuelo. 
juez, D . Juan G w d a Garct* 
Suplente, O. Isidoro Calvo Morán 
Carrizo 
Juez. D . Miguel O r d í i l e z P é r i z 
Suplente, D . Carlos Alcoba Alvarez 
Castrillo de los Poivazares 
Juez, D . T o s i á s Sjlvadores Alonso 
Smfe ' t e , D ; Santiago. Alonso M a r i , 
llucz 
H spital de Orbigo 
JÜCI, D . Uiplano Martin Zamorano 
Supiente, D . Leopoldo G í r e l a Blan-
co ^ 
Lucillo 
Juez. D . Mariano Martin Arce 
Suplente, D . Julián Simón Arce 
Luyego 
Jut-z, D . Domingo Fuente Morán 
Suuíeii te, D . Andrés Mart ínez de 
Lera 
Llamas de la Rabera 
]u':z, D . Ramón Gonzá l ez Rodlcio 
Suplente, D . Isidoro Román Juárez 
Magaz de Cepeda 
Juez, O. Salvador Garda Fidslgo 
Suplente, D . Juan Prieto G í r e l a 
Quintana del Caslit'.o 
Jsez. D . Esisbai! B'anco Arlanza 
3--;.<,c--a<?, O. Simón Pé rez Rodríguez 
Rabanal del Camino 
ju'.-z, D . Indalecio Otero Mart ínez 
S m í c ü í s . D . Domingo Cabrera Gon-
zález 
San Justo de la Vega 
Juez, D . Pascua! Gonzá lez Mart ínez 
Suplente, D . Silvestre Cuervo Ra-
mos 
P a r t i d a de L a B a f t e c a 
AU/'a de los M i ones 
Juez, D . H í l i o l o r o P é r e z Esteban 
Suplente, O. Julián P é r e z del R ío 
Bercianos del Páramo 
Juez, D . S 'minSarmiento M í r e o s 
Suplente, D . Pablo G ireia Vicente 
Bastillo del Páramo 
Juez, D J j a n Y á A e z M i t a 
Suplente, D . Andrés Blanco Juan 
Castrillo i t la Valduzrnt 
Juez, D . Cayetano Blanco B á r d a -
nos 
Suplente, D . i si lo ro Falagin M t r -
tlnez 
Castrocalbán 
Juez, D . Gregorio Crespo y Crespo 
Suplente, D . Atanaslo G w d a Bé-
cares 
Castrocontrigo 
Juez, D . Juan Manuel Cadierno 
Manso 
Suplente, D . ManuelFuentey Fuente 
Cebranes del Rio 
Juez, D . Ag'istf j Cuesta y L ó p e z 
Suplente, D . Franc'aco Al i ja Fer-
nández 
Destriana de la Valduema 
Juez, D . Eugenio Grande Rodr íguez 
Suplente, D . Santiago Lozano Val-
derrey 
Laguna Dalgt 
Jwz, D . Primitivo Prieto Cabsro 
Suplente, D . Mat ías Amez Garda 
•' Laguna de Negrillos 
Jaez, D . Manuel Alvarez F e r n á n d e z 
Suplente, D . Serafín Vivas Merino 
La Antigua 
Juez, D . Manuel Vivas Sastre 
Suplente, D . Fernando Cadenas 
Prieto 
La Bafteza 
Juez, D . J j s é Maxlmlano Gonzá l ez 
A varez 
Suplente, D . Dar ío de Mata Gon-
zá lez 
Pdlaeioa de la Valduema 
Juez, D . Serapto Brasa P é r e z 
Suplente, D . Rabustlano Rodr íguez 
Gu t i é r r ez 
[Pobiadura de Pelayo García 
Juez, D . A n á i é s Gut ié r rez Mance-
ñldo 
Suplente, D . L u d o Lozano Do.-nin-
guez 
Pozuelo del Páramo 
Jaez, D . Jeremías . VagJ Caslelo 
Suplente, D . Javier Garc ía F e r n á n -
dez 
Quintana del Marco 
Jaez, D . Santiago Mar t ínez Trigue-
ros 
Suplente, D . Pascual Charco Ru-
blo 
Quintana y Congosto 
Juez, D . Ricardo Fernandez Gar-
m ó n 
Suplente, D . Manuel Calvo M ó n -
delo 
P a r t i d o de L a V e e l l l a 
Bañar 
Juez, D . J e rón imo de Caso F e r n á n -
dez 
Suplente, D . Melquíades Ga rda 
Blanco 
Cármenes 
Juez, D . J'ian Fe rnández Getlno 
Suplente, D . Máximo Orejas Alvarez 
La treina 
Juez, D . Liberato A onso Rodr íguez 
Suplente, D . Juan Valdés G a r d a 
La Robla 
Juez, D . T o m á s Sarabia Vlg l l 
Suplente, D . Santos Rodr íguez Ví-
forcos 
La Vecilla 
Juez, D . Ricardo F e r n á n d e z Diez 
Suplente, D . Guillermo Rascón Re-
yero 
Matallana 
Juez, D . Víctor Garda G í r e l a 
Suplente, D . Nicanor D í e z R o d r í g u e z 
Pola de Cordón 
Juez, D . Eduardo Alvarez F e r n á n d e z 
Suplente, D . Generoso T a s c ó n A l -
fonso 
P a r t i d » d « L * ó a 
Armunia 
Juez, D . André s Diez y G o n z á l e z 
Suplente, D . Domingo Inza Cel l lno 
Carrocera 
Jaez, D, José Alvarez Alvarez 
Suplente, D . Urbano F e r n á n d e z A l -
varez 
Chozas de Aba/o 
Juez, D . Urbano Fernández Rodr í -
guez 
Suplente, D , Baldomero Casas Fer-
nández 
Cimanes del Tejar 
Juez, D . J o s é G í r e l a y Garc ía 
Suplente, D . Gabriel Ga rc í a S u á r e z 
. Cuadros 
Juez, D . Domingo Llamas G i r c h 
Suplente, D . Fernando S u á r e z Ro-
dríguez 
Garrafe 
Juez, D . Cecilio F.echa Alonso 
Suplente, D . Juan Antonio Flecha 
G ó m e z 
Gradefes 
Juez, D . PascualGardadeGnadlana 
Suplente, D . J u a n S á n c h i z Reyero 
León 
Juez, D . Lucio Garda Mollner 
Suplente.D. Francisco dei Río A'onso 
Mansilla Mayor 
Juez, D . André s Vega Ibán 
Suplente, D . Modesto Llama 
Garda 
Mansilla de tas Mutas 
Jaez, D . Pedro A r a g m é s Ternero 
Suplente, D . Fernando Trucha-a 
Castellanos 
Onzonilla 
Juez, D . Angel F lda lg j M a r t i i 
Suplente, D . Salvador Car tu jo * 
S á n c h e z 
Rioseco de Tapia 
Juez, D . Casiano Diez Mal lo 
Suplente, D . Faustino Diez Soto 
P a r l i d o de M u r í a s de P a r e d e s 
Cairiltanes 
Juez, D . Plácido Qul rós Rublo 
Suplente, D . Arturo Garc í a Prieto 
Campo de la Lomba 
Jaez, D . A i g í l M . " Bardá. i F e r a á a -
dez 
Suplente, D . B e r n a b é Porras L ' t -
ntas 
Ldneara de Luna 
Juez, D . Regino Hidalgo P é r e z 
Suplente, D . Celestino Fe rnández ; 
Mar t ínez 
Las Omañas 
Jaez, D . A i t o n l o Alvarez A'Varez 
Suplente, D . Nicanor Diez Cuervo 
Los Barrios de Luna 
Jaez, D. 'PaKo F e r n á idez Prieto 
Sapiente, D . Leoncio G o n z á l e z M i -
randa 
Murías de Paredes 
Jaez, D . Juan Baullsta Alvarez. 
Torné 
Suplente, D . Sigismundo Mal lo 
F iórez 
Palacios del Sil 
Jaez, D. J o s é AíVarez L i ^ ¿ z 
Suplente, D . J o s é Gonzi lez y Q j n -
z í l e z 
Partido de Ponffirrad* 
Alb ¡res de la Ribera 
Jaez, D . Alberto Blanco Alonso 
Suplente, D . Amando Sarmiento 
Alonso 
Barrios 
Juez, D . Gonzalo Valcarce Barrios 
Suslentc, D . Juan J o s é A r a s H i -
d - g o 
Bembibre 
Juez, D . Ricardo L i p e z Sarmiento 
Si!;>lcr!t3, D . Gabriel JÍJSÍH Crespo 
Benaza 
Jazz, D . Aquilino Rodr íguez Gómez 
Suplente, D . Cefarino Rodr íguez 
Garc ía 
Borrenes 
Juez, D . Francisco Cobo Vega 
Suplente, D . Pr lmü/vo Cobo Rodr í -
guez 
Cabanas-Raras 
J M Z , D Frerchco Mal lo Nl t t a l 
S ó p l e n t e , D . Victoriano Garda Gar-
d a 
Cas t r t l lo 
Jaez, D . Rosendo del Rio Gonz á l e z 
Sapiente, D . Narciso Mart ínez Gon-
z á l e z 
Castropodamc 
Jaez, D . R tmdn Manti l la Velaico 
Sapiente, D . Mar t in Palacio Alvarez 
Ca ruc tdo 
Jaez. D Enrlqne VMal Oviedo 
Sapiente, D . Bautista L ó p e z Crcaz-
t é r r o 
Corgosto 
Jaez, D . J o s é Antol in Jáfiez Gon-
z á l e z 
Sapiente, D . Inocencio Sierre Sierra 
Cab i l l o s d e l S i l 
Jaez, D . Teodoro G ó m e z Núflez 
Sapiente, D . Me miel Rodríguez Co-
rra l 
Eneinedo 
Jaez, b . Gregorio Palla Morán S. t e n t » ñ M a r e c ü n n Alvarez Ve- Jura< r enec to usrcfa u a r a a ó ten te , D . Marcelino Aiwrez >e- D T l r f 0 RaaiM H e r n á n -
Canalejas 
Jaez, D . Segando F e r n á n d e z Polvo-
r ino t 
Suplente, D . Celestino Garc ía No-
voa 
Cast romudarra • 
Juez, D . Juan del Rio Medina 
Suplente, D . Melquíades del Rio Rio 
Cas t ro l ie r ra 
Jaez, D . Apolinar Manzano Hernán -
dez 
Suplente, D . Jaan Chico P é r e z 
Cea 
Juez, D . Demetrio Rodr íguez P é r e z 
Suplente, D . Manuel Bar to lomé Ro-
dr íguez 
Cebanico 
Jaez, O . Lula Rodr íguez del Blanco 
Suplente, D . Amadeo Rodríguez 
Santa Marina 
Cab i l l a s de Rueda 
Juez, D . R t m ó n Suirez Al ler 
Sapiente, D . Laureano G o n z á l e z 
i Alonso 
. E l Burgo-Ranero \ 
aez, D . Perfect  Gard  G rda i 
Sapiente, D . Fernando Santamarta 
Santamarta 
Cab i l l a s de los Oteros 
Juez, D . Pedro Liébana Roble» 
Sapiente, D . A r g e l Curietes Cabo 
f r e sno de l a Vega 
Juez, D . Miguel Morán C i g o t o » 
Suplente, O. FranclcccG'gosos Na-
va 
Fuentes de C a r b o j a l 
luez, D . Rafael Alonso P é r e z 
Suplente, D . Daniel Ortega P é r e z 
Cordonci l lo 
Juez, D . Arturo Quintero Serrano 
Suplente, D . Alejandro Paramlo 
G a s c ó n 
Qusendos de los Oteros 
Juez, D . Francltco Mufiiz Mar t ínez 
Suplente, D . Feliciano Pastrana 
G o n z á l e z 
/ ¿ a g r e 
Juez, D . F r a r d i c o Panlagua Re-
dondo 
Suplente, D . Jocqufn Bernardo Pa-
Suplente, D . Agust ín Carbajales 
Rodríguez 
Valladolld 16 de noviembre de 
. 1917.— P. A . de la S. de G . : E l Se-
- ctetarlo de gobierno, J e s ú s de Lez-
catip 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a const i tucional de 
Cabreros del R i o 
Se h-illan expuestos al públ ico en 
la Secre ta r ía de este Ayuntamiento 
a fin de oír reclamaciones, los docu-
mentos siguientes: el repartimiento 
¡ de la con t i i budón territorial per el 
i concepto' de rús t ica , colonia y ?e-
i cuarta, per ocho d ías , como igoal-
! mente la lista de edif Idos y solares: 
' por diez la matricula industrial, y 
'. por quince ei proyecto de presu-
puesto para e l próximo a ñ o de '.91S: 
pues pasados que fueren los plazos 
msreados, no sertn atendidas. 
Ctbreros del Rio 14 de noviem-
bre de 1917.—El Alcalde, Agust ín 
Fresno. 
lasco 
Vmrtidm i r R U t o 
Acevedo 
Jaez, D . Juan G ó m e z Mar t ínez 
Sapiente, D . Jul ián Valdeón Rodrí-
guez 
B o c a de M u é r g a n o 
Jaez, D . Nicolás Rodr íguez G o n z á - , 
lez . 
Sapiente, D . Bernabé Alonso Alonso \ 
B u r é n i 
Jaez, D . Vicente G ó m e z Alonso \ 
Suplente, D . Plácido Puertollano 
Pajin 
C i s t i ema 
Jaez, D . Aurel io T a s c ó n Alvarez 
Suplente, D . T i b a r d o Gonz á l e z Vat 
Ulnas 
C r í m e n e s 
Jaez, D . Leandro Rodr íguez G o n z á - í 
lez _ » 
Suplente, D . Vicente Acebedo Es- s 
c á n d a n o I 
M a r a ñ a I 
Juez, D . J o s é Cascos Rodr íguez \ 
Suplente, D . Vicente Alonso Cas- ¡ 
Oscja de S a j a m b n \ 
Juez, D . Víctor Plfián Acebedo 3 
Suplente, D . Ignacio D í t z Caneja ) 
Díaz . 
Pedresa de l Rey 
Juez, D . Hermenegildo Valbuena 
Gonzá l ez 
Suplente, D . Teodoro Crespo Prieto 
Pesada de Valdeón 
Juez, D . B a r t o l o m é Verales 
Suplente, D . Francisco P é r e z Cue-
vas 
Puebla de L i l l o 
Juez, D . Gregorio Rodr íguez Fer-
nández 
Suplente, D . Agaplto Garcia Gon-
zá lez 
P a r t i d o d « S a b a g ú n 
A l m a n z a 
Juez, D . Inocencio Medina Novoa 
Suplente, D . Vicente Fe rnández del 
Blanco 
Bercianos 
juez, D . Lorenzo Reyero Nicolás 
Suplente, D . Pedro Pastrana Agún-
dez 
Ca l zada 
ta'z, D . Nico lás Asen jo Calzadllla 
Suplente, D . Marciano P é r e z Rojo 
| dez 
Escobar de Campos | 
Jaez, D . Jul ián Conde Herrero \ 
i Suplente, D . Liborlo Mlslego Igle- i 
5 ¿as 
! GaVegai l los 
t Juez, D . Ludano P é r e z Bajo 
; Suplente, D . Antonio Mar t ínez Ló -
i P*1 
G o r d a l i z a 
Juez, D . Francisco Bajo Garda 
Suplente, D . Migue! Garc ía > 
C r a f a l 
Juez, D . Eutebio Domínguez Anto - : 
llnez 
Suplente, D . Ramón Montañés Gon-
z á l e z 
J o a r a 
Juez, D . Eusebio Acero Vallejo 
Suplente, D . Agaplto Vaquero M o -
lagaero 
l 'ari laU de Va lcaeU 4m D a s 
j Aigadefe 
i Juez, D . Francisco J e s ú s Rtdrlguez 
¡ Merino 
| Suplente, D . Pedro Garda Rodri-
1 guez 
| A r d á n 
\ Juez, D . Mart ín Fida'go Mar t ínez 
I Suplente, D . Miguel O r d á s Alvarez 
| Cabreros de l R i o 
1 Juez, D . Santiago Rodríguez Rodrl-
i guez 
• Suplente, D . T o m á s Gonzá lez Re-
! g ü e r o 
| Compasas 
; juez, D . Carlos Domínguez Pastor 
: S u p l e n t e . D . C a r l o s F e r n á n d e z V I e j o 
| Campo de Vi l / av ide l 
Juez, D . Juan Canas Cachún 
, Suplente, D . Hlginio Blanco Soler 
i C a s t i l f a l é 
• j uez , D . Urbano Gonz á l e z Diaz Ce-
neja 
, Suplente, D . Luis Garda Gaitero 
Castrofaerte 
Juez, D . Manuel del Valle Basco 
: Suplente, D . Benito Chamorro Cha-
í morro 
: Cimanes de l a Vegt 
juez , D . Mart ín Cadenas Rodr íguez 
Suplente, D . Julián Huerga Astorga 
Co tv i l lo s de los Oteros 
Juez, D . Frol tán Alonso Robles 
M a t a d e ó n de les Oteros 
Jnez, D . Crescente EuUqalo Ca-
sado 
Suplente, D . Miguel Lozano Fer-
nández 
M a t a n z a 
Juez, D . Julio Garda Luer gos 
Suplente, D . Emeterio D U z M o r i -
lla 
Pajares de los Oteros 
Juez, D . Benlclo Blanco SandoVai 
Suplente, D . Felipe F e r n á n d e z U a -
P a r t M a «h> % i l l a f r a a e a 
d e l B i e r z a 
A r g a n z a 
Juez, D . Eugenio Balboa y Balboa 
Suplente, D . Domingo Alfonso 
Asenjo 
B a l b o a 
Juez, D . Gumersindo Cerezales 
Crespo 
Sqplente, D . Anselmo Gonzá lez Ce-
rezales 
Sar jas 
Juez, D . Ignacio García Domínguez 
Suplente, D . Domingo Sant ín 
B e r l a v g a de l B i e r z o 
Juez, D . Jerónimo P é r e z Santa l ía 
Suplente, D . G i l Guerra Berlanga 
Cacabelos 
Juez, D . Rafael Burgueüo Garrido 
Suplente. D . Luis Marín Rotdán 
Camponaraya 
Juez, D . Manuel Rodríguez Rodrí-
guez 
A i c a l d í a cons t i tuc ional de 
Pon f e r r a d a 
Desde hoy, y por té rmino de quin-
ce d í a s , quedan expuestos al públi-
co en la Secretaria de este Ayunta-
miento, para oir reclamadones, e i 
presupuesto munldpal crdlnario y 
expediente de arbitrios extraordina-
rios para el afio próximo de 1918. 
Ponferrada 17 de noviembre de 
1917.=Cayetano F e r n á n d e z 
J U Z G A D O S 
Cabanas ( J o i é ) , cuyas d e m á s d r -
cunstanclas se ignoran, de profes ión 
minero, domiciliado ú l t imamente en 
Cabanillasde San Justo, Ayunta-
miento de Noceda del Blcrzo, pro-
, cesado por disparos de arma de fue-
j go y lesiones, compa rece r á en té r -
< mino de diez días ante el Juzgada 
j de in s t ruedón de Ponferrada, para 
j constituirse en prisión decretada 
{ por auto de 11 de octubre últ imo; 
i previniéndole que, de na ccmp&re-
i cer, se rá declarado r e b e ! J í . 
S Dado en Ponferrada ¡. ' ) de no-
, Viembre de 1917.—Alberto P t z . = 
i El Secretarlo Judicial, Primitivo Cu-
Í bero. 
\ Juzgado municipal de 
> Santa Cristina de Valmadrígal 
i Hal lándose vacante la plaza de 
; Secretarlo de este Juzgado raunlcl-
• pal, se anunda la misma por térmi-
• no de quince días, para que ios soll-
l citantes puedan presentar su instan-
Suplente, D . Anastasio Salvadores < cía y título para d e s e m p e ñ a r el ex-
Arias 
Candín . 
Juez, D . J o s é Mar ía Abella Rodri' 
guez 
Suplente, D . Carlos L ó p e z Aballa 
Carracedeio 
Juez, D . Ludano Alvarez Diflelro 
Suplente, D . J o s é Mauriz Salgado 
Corullin 
Juez, D . Cándido Cuadrado C u » 
drado 
Suplente, D . Luis Aguado Novo 
Pabcro 
Juez, D . TorJMo García Te r rón 
Suplente, D . Fructuoso Pé rez Ro 
drlguez 
Oencia 
Juez, D . Francisco Cadórn lga Ou- ! 
lego 
\ presado cargo; debiendo hacerse la 
\ presentac ión en Matallana, pueble 
\ del término en que tiene el domicilio 
i el juez anunciante. 
| Matallana de Valmadrígal a 10 de 
j noviembre de 1917.—Félix Criado. 
! " ^ A N U N C I Ó " P A Í m C U L A R ~ " 
: Se vende en pública y extrajudi-
! cía! subasta, una casa, en Vj ldela-
• fue ' te , a la carretera de Mansllla, 
\ núm. 1, y un cercado en Viliavente, 
i al Poicar, de 21 á r e a s , p róximamen-
í te , o sea 11 celemines. 
i Ln subasta tendrá lugar el 28 del 
j actual, a las once de la m a ñ a n a , ante 
! el Notarlo de esta capital, D Ma-
I teo Garda Bata, quien informará 
; del precio y condiciones. 
imprenta de la Diputación provincia! 
